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RESUMEN
La familia Procyonidae hace parte del orden Carnivora, se distribuye par el continente
Americano desde el sur de Canada hasta el norte de Argentina y esta representada por
siere especies en Colombia. Mediante este trabajo se realize una clave taxon6mica
para la diferenciacion de las especies presentes en el pars, y un mapa de distribucion
preliminar. Para la realizaci6n de la clave y del mapa de distribuci6n, se examinaron
67 individuos de la coleccion del Instituto de Ciencias Naturales en Bogota, 78 de la
colecci6n del lnsriruro Alexander Von Humboldt en Villa de Leyva y revision de la
literature. Como resultado se presenta una clave caxonomica de la familia Procyonidae
en Colombia para caracteres morfol6gicos craneales y externos para la identificacion
de las especies y se complementa con su distribucion preliminar.
Palabras clave. Clave taxon6mica, Colombia, distribucion, Procyonidae.
ABSTRACT
The Procyonidae family is a member of the order Carnivora. It distributes along the
American continent, from South Canada to North Argentina; Colombia has in its
territory seven species of this family. This paper presents a taxonomic key to
differentiate the species of procyon ids in Colombia, and a preliminary map of their
distribution. The key and the distribution map, were based on the analysis of 67
individuals of the lnstiruto de Ciencias Naturales collection in Bogota, 78 of the
Instituto Alexander von Humboltd collection in Villa de Leyva and a literature review.
The results show a taxonomic key of cranial and external characters for the species
identification of the Procionidae family in Colombia and a preliminary distribution of
their species.
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INTRODUCCION
La familia Procyonidae es un grupo exclusive del nuevo mundo; se distribuye por el
continente Americano desde el sur de Canada hasta el norte de Argentina, y presenta
variaciones morfol6gicas distinguibles en especies de amplia distribucion. La taxo-
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norma actualmente aceptada es la descrita por Decker y Wozencraft (1991), retomada
por Gommper (1995), Gommper y Decker (1998) y Wilson y Reeder (1994). En Co-
lombia se encuentran siere especies regisrradas para el terri to rio, dos de la subfamilia
Potosinae, Potos [lavus (5chreber, 1774) y Bassaricyon gabbiij. A. Allen, 1876, y cinco de la
subfarnilia Procyoninae, Procyon totor (Linnaeus, 1758), Procyon cancrivorus (G. Cuvier,
1798), Nasua nasua (Linnaeus, 1766), Nasua narica (Linnaeus, 1766) y NasuelJa oJivacea
(Gray, 1865). Colombia es uno de los parses con mas especies de Procionidos. com-
partiendo su primer lugar con Mexico, Costa Rica y Panama. Actualmente en el pais
no existe ningun documento que muestre la distribucion de las siete especies de la
familia Procyonidae presentes en el pais, como tam poco una clave taxon6mica que
ayude en la identificaci6n de las mismas. Mediante este trabajo se establecen los carac-
teres morfol6gicos que las diferencian y las localidades en las que se han encontrado
can el fin de obtener esta informacion. La clave es totalmente confiable por que en ella
se utilizaron caracteres ya definidos para la determinacion de las especies nombrados
en Decker y Wozencraft (1991), Gompper (1995), Gompper y Decker (1998) YJoerg-
Hennner y Anderson (1979).
MATERIAlES Y MEl-ODOS
Se sigui6 la c1asificaci6n taxon6mica de Wilson y Reeder (1994), donde se acoge 10
establecido por Decker y Wozencraft (1991). Se realiz6 una revisi6n bibliografica
sobre la taxonornia y distribucion de las siete especies presentes de la familia
Procyonidae en Colombia. Posteriorrnente se establecieron los caracteres a romar en
cuenta para la realizacion de [a clave taxonomica, los mas utiles para la diferenciaci6n
extern a e interna de las especies. Est0S caracteres son los aceptados para la
diferenciaci6n de 105 generos segun Decker y Wozencraft (1991). Para diferenciar las
especies dentro de los generos, se utilizaron los caracteres cualitativos de 105 craneos
que mencionan Gommper (1995) y Gommper y Decker (1998) para Nasua, y Joerg-
Henner y Anderson (1979) para Procyon. Se tomaron los datos de los catalogos en las
colecciones del Instituto de Ciencias Naturales (leN) y el Instituto Alexander von
Humboldt (IAvH), siempre revisando que el individuo catalogado estuviera bien
determinado. Despues de tomadas las rnedidas se realize la clave de caracteres inter-
nos y extern os para las especies en cuesti6n. Los caracteres cuantitativos que se
utilizaron son las medidas que general mente se les toma a 105 craneos tomadas de De-
Blase y Martin (1974). Los ejemplares se midieron con un calibrador de precision +/-
0.02. Con las localidades de colecta de los ejemplares revisados, se realiz6 un mapa
de distribuci6n preliminar de los individuos colecrados.
CLAVE TAXONOMICA
Se examinaron 67 individuos de la coleccion del leN en Bogota y 78 de la colecci6n
del IAvH. Los pan-ones de coloraci6n y pelaje se romaron de las pieles examinadas.
teniendo en cuenta la descripci6n original de cada especie. La longitud del pelo del
dorso fue tomada sobre la columna vertebral. La longitud del pelo de la cabeza fue
tomada en la regi6n occipital del craneo. EJpelo de la cola fue medido en la mitad de
la longitud de la cola, en su parte dorsal.
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PATRONES DE COLORACl6N
1. Nueve bandas oscuras en la cola. Termina en banda oscura. Dorso chispeado con
negro y rojizo. Por el centro de la espalda hasta la cola una linea oscura. Vientre de
color mas claro que el dorso (general mente crema). Hocico gris. Zona de los ojos mas
oscura. Paras oscuras. Pelo bicoloreado: base clara, pasa por rojizo (rojizo se refiere
a tones como cobre, dorado 0 naranja) hasta terminar en negro, de una longirud de
2S a 3S mm. Pelo de la cabeza menor de 10 mm. Pelo de la cola menor de 25 mm.
2. Siere anillos oscuros en la cola, mas uno basal. No riene linea oscura del dorso.
Dorso chispeado con negro y rojizo. Zona del hocico mas clara que el resto del
cuerpo, al igual que el vientre. Zona de los ojos mas oscura. Patas claras. Pelo trico-
loreado: Base clara, negro, y punta rojiza, can una longitud de 40 a 50 mm. Pelo de
la cabeza de 15 a 30 mm. Pelo de la cola de 30 a 50 mm.
3. Nueve franjas oscuras, a veces no muy notorias todas. Las franjas son muy
angostas, maximo 20 mm. Color palido amarillo claro . olivaceo. Paras oscuras. Vien-
tre y hocico mas claro que el cuerpo. Zona de los ojos oscura. Cuerpo con coloracion
homogenea, no tiene manchas caracrerfsticas. Pelo can cuatro bandas: crema, cafe
oscuro, amarillo palido, negro, con una longirud de 25 a 30 mm. EI pelo de la cabeza
tiene una longitud de 20 a 30 mm.
4. Siete franjas oscuras en la cola. Antifaz bien marcado. Paras claras. Coloracion del
vientre y hocico mas claro que el cuerpo. Pelo con cuatro bandas: crema, cafe oscuro,
amarillo palido, negro.
5. Coloracion parecida a la 4, perc con patas oscuras.
6. Punta del hocico blanca. Zona de los ojos blanca. Patas cafe chocolate. Pelo con
tres bandas: amarillo palido - cafe chocolate - amarillo pelido.




2. Caninos curvados hacia fuera 0 rectos
3. Caninos surcados 0 superficie lisa
4. Incisivos camano del 13 igual a mayor al camano de 11 e 12
S. Incisivos mandibulares: Procumbentes 0 rectos
6. P4 Y M1 con 0 sin hipocono
7. m' con entoc6nido 0 con ausencia de este
8. P4 con parastilo y merastilo 0 con au sen cia de estes.
9. Proceso coronoide en forma triangular 0 redondeada
10. Proceso angular presence 0 reducido
11. Osificacion de la region lacrimal de la 6rbita complete 0 incornpleta
12. Proceso mastoideo angular 0 plano
13. Nasales en forma de U y lados paralelos 0 en forma de V y lados inclinados
14. Palatine can apariencia inflada 0 laminar
15. Vomer y palatine unidos 0 separados
16. Nasales inclinados hacia arriba 0 en direccion del rostrum
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17. Redcccion de cusp.des, p4 sin parac6nido y P4 con paracono reducido, 0 p4 con
parac6nido y P4 con paracono
18. Presencia / ausencia de cresta sagital
19. Presencia / ausencia de procesos supraorbitales.
20. Meato auditorial sobresale/no del craneo.
Caracteres cuantitativos
Cuando se tome una medida desde el premaxilar, no se tienen en cuenta los incisivos,
pues estes pueden caerse facilmente.
21. Medida del rostrum, tomada desde la base del proceso supraorbital (en Nasuella
se romana la medida desde la base del reducto que hay) hasta el premaxilar en rnedio
de los incisivos
22. Distancia del foramen mandibular al ultimo molar (m")
23. Medida del largo del foramen Steno entre los foramenes palatales (0 incisivos)
24. Longitud condilobasal: desde la pane delantera del prernaxilar hasta la parte
posterior de los condilos occipitales
25. Longitud total del craneo, medida desde la parte mas anterior del rostrum (sin
contar incisivos) hasta la parte mas posterior del craneo
26. Ancho de la caja craneana, medido en la parte posterior de los arcos zigomaticos
27. Ancho menor interorbital, distancia entre las orbitas, medida por encima de los
pequenos procesos por encirna del areo zigornatico orbital
28. Consrriccion postorbital, medida detras de los proeesos supraorbitales.
29. Ancho del rostrum a la altura del M1.
30. Ancho zigomatico: mayor dictancia entre los rnargenes exreriores de los areos
zigomaricos.
31. Largo del palatal: desde premaxilar hasta el punto mas posterior del palatine.
32. Longitud C-M2.
33. Largo mandibular, sin ineluir dientes, desde la punta anterior de la maxila hasta
eI c6ndilo mandibular.
Caraeteres externos
1. Cola prensil 0 no
2. Cola anilla da 0 coloreada uniformemente
3. Glandulas ventrales cucaneas presentes 0 ausentes
4. Mascara facial pronunciada 0 ausente
5. Membrana interdigital ausente 0 presente
6. Narinas flexibles 0 no
7. Patrones de coloracion
De catalogo
1. Numero de catalogo en cada instituto (leN 0 IAvH)
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RESULTADOS Y DISCUSION
La clave es total mente confiable por que en ella se utilizaron caracteres ya definidos
para la determinacion de las especies nombrados en Decker y Wozencraft (1991),
Gompper (1995), Gompper y Decker (1998) yJoerg-Hennner y Anderson (1979). En
general, los caracteres rnorfologicos 0 cualitanvos urilizados fueron de gran ayuda
para la facil determinacion de las especies. Las medidas tomadas (caracreres
cuantitativos) fueran de mucha ayuda cuanda el camano era 10 que mejar
diferenciaba las especies, como en el cas a del genera Procyon y entre Nasua y Nosuetla,
Sin embargo, no fueron muy c1aras en atros casas par la gran desviacion estandar
resultante del poco numerc de individuos medidos, esto ultimo debido principal-
mente a los pocos ejemplares encontrados en las colecciones visitadas. Por otro lado,
en Nasua nasua y Potos flavus las medidas tomadas son muy robustas por la cantidad
de individuos medidos.
CLAVE TAXON6MICA DE CARACTERES CRANEALES PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA Procyonidae
EN COLOMBIA
En general las medidas dadas por Eisenberg (1989) difieren de las medidas obtenidas.
Para Potos flovus la longitud cabeza cuerpo fue menor (401.8 mm), y la longitud de la
cola mayor (477.0 mm). Para el caso de Nasuella olivacea la longitud cabeza cuerpo
tiene un rango de 252-345, c1aramente mas pequeno, mientras que la longitud de la
cola presenta un rango de 116-185 mm. En las especies restantes no se obtuvo una
diferencia notable.
1. Molares aplanados. Canines surcados claramente. Rostrum menor de 44 mm.
Palatine laminar, vomer y palatine separados 2
1'. Molares con cuspides prominences. Caninas lisos. Rostrum mayor de
44.5 mm. Palatino lateralmente expandido dandole apariencia inflada. Vomer y
palatine unidos . . . . . . . . . . . 3
2. Craneo redondeado (ancho de la caja craneana mayor que largo del rostrum, 0
hasta 3 mm menor). Proceso coronoide de forma triangular. Proceso angular
reducido. Foramen mandibular a una distancia menor de 8 mm al M2• Osificacion de
la region lacrimal incomplete. Proceso mastoideo aplanado. Nasales con lados
laterales inclinados. F6rmula dental 3/3,1/1,3/3,2/2 Potos flovus
2'. Ancho de la caja craneana por 10 menos 3.5 mm men or del largo del rostrum.
Proceso coronoide redondeado. Proceso angular presence. Foramen mandibular a
una distancia mayor de 10 mm al M2. Osificacion de la region lacrimal completa.
Proceso mastoideo angular. Nasales con lados laterales paralelos. Formula dental
3/3,1/1,4/4,2/2 Bossoricyongabbii
3. Tubo extemo del mearo auditorial largo y sobresale de la caja craneana. Foramen
esteno menor de 4 mm. Nasales inclinados hacia abajo (en direccion del rostrum).
Caninos rectos, cuando se miran frontalmence 4
3'. Tubo externo del meato auditorial corta, y no sobresale de la caja craneana.
Foramen esteno mayor de 6 mm. Nasales inclinados hacia arriba. Caninos ladeados
hacia fuera, cuando se miran frontalmente 5
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4. El hueso palatino se extiende mas alia del M2 por una distancia mayor de un tercio
de la longitud total del palatal. Longitud condilobasal menor de 115 mm. Ancho
zigomaricc menor de 75 mm . . . . . . . . Procyon lotor
4'. EI hueso palatine se extiende mas alia del M2 por una distancia menor de un tercio
de la longitud total del palatal. Longitud condilobasal mayor de 116 mm. Ancho
zigornatico mayor de 76 mm Procyon cancnvorus
5. Longitud total del craneo menor de 105 mm. Ancho zigornatico menor de
49 mm. Ausencia del proceso supraorbital. Cresta sagital ausente en machos y
hem bras Nasuella olivacea
5'. Longitud total del craneo mayor de 106 mm. Ancho zigornatico mayor de 50 mm.
Proceso supraorbital presente. Cresta sagital bien desarrollada en machos y
distinguible en hembras 6
6. Paladar c6ncavo (deprimido por la linea media). Nasales paralelos. m' con
entoc6nido, talon bien definido Nasua narica
6'. Paladar plano. Nasales convergen. Enroconido en m' ausente, tal6nido poco
definido Nasua nasua
CLAVE TAXON6MICA DE CARACTERES EXTERNOS PARA LAS ESPECIES DE LA FAMILIA Procyonidae EN
COLOMBIA
Los patrones de coloraci6n ayudan en gran parte a la diferenciaci6n extern a de las
especies, adernas de otras caracterfsticas notables. Para Nasua nasua, se pudo notar
dos patrones c1aros de coloracion y pelaje. Estos patrones concordaban adernas con
ta distribuci6n de las dos subespecies de Nasua nasua. Se diferenciaron segun su patron
de coloracion y distribucion como Nasua nasua dorsalis con el patron de coloraci6n 1
y que se distriboye por el suroriente del pars, regiones amaz6nica, orinoqufa y and ina
sur; y Nasua nasua candace con el patron de coloraci6n 2, y se distribuye en la regi6n
Andina hacia el norte.
1. Color del dorso miel homogeneo. Cola sin anillos 0 poco distinguibles. Cabeza
redonda, rostrum acortado y ancho. Orejas redondeadas 2
1'. Color del dorso oscuro (chispeado con negro 0 cafe chocolate). Cola a nillada.
Cabeza alargada, rostrum alongado y angosto. Orejas anguladas .. 3
2. Cola prensil y nunca bandeada. Glandulas cutaneas ventrales (esternal y medio
abdominal) Potos flavus
2'. Cola no prensil y debilrnente bandeada. Glandulas cutaneas ausentes .Bassaricyon gabbii
3. Mascara facial negra completa. Membrana interdigital ausente. Narinas redondea-
das e inflexibles 4
3'. Mascara facial ausente 0 poco clara. Membrana interdigital presente. Narinas
alongadas y flexibles . 5
4. Longitud cabeza-cuerpo menor de 545 mm. Patron de coloracion 4. Can pelaje
Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procyon lotor
4'. Longitud cabeza-cuerpo mayor de 550 mm. Patron de coloracion 5. Sin pelaje
interne . . . . . . . . . . . Procyon cancrivorus
5. Longitud total menor de 600 mm. Longitud pat a menor de 68 mm. Patr6n de colo-
racion 3 Nasuella o/ivacea
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5'. Longitud total mayor de 610 mm. Longitud pata mayor de 70 mm
6. Patron de coloracion 6





El mapa de discribucion se realize colocando un punta en los lugares donde se habra
colectado al menos un individuo de la especie en cuesti6n. En cuanto a la distri-
buci6n, las especies se encuentran tal como 10 exponen Cuervo et at. (1986) y Alberico
eta/. (2000). AI ser Colombia un rerrirorio inrercambio de los animates que migran de
sur a norte y viceversa por el continence. su posicion geografica da para que las
especies continentales distribuidas en el norte y en el sur del continente se encuentren









Figura 1. Mapa de distribuci6n de las diferentes especies de la familia Procyonidae.
Nasuella olivacea se encuentra muy bien representado en los alrededores de Bogota,
donde se han colectado la mayorla de ejemplares (Fig. 1). Esco se puede explicar por
que la localidad tipo de esta especie es esta ciudad, raz6n por la que se pueden hacer
mas colectas en estes lugares aledanos para obtener mayor informaci6n sabre la
especie en un rango geografico muy reducido. La distribuci6n de las siete especies de
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proci6nidos en el pars es de forma diferencial, en muy pocos lugares estas especies
son sirnpatricas. En estos lugares pueden ser competencia para sus congeneres.
Es importante hacer una revision de todos los ejemplares de las dos colecciones
visitadas, ya que de los pocos individuos revisados, habra muchos mal determinados.
La clave de este trabajo puede ser de gran ayuda para este fin. Por esta raz6n es ne-
cesario revisar la distribucion de las especies. ya que si un ejemplar esta mal deter-
minado, se esra dan do un mal dato de distribucion. AI igual, es necesario terminar de
revisar todos los ejernplares en la coleccion, para tener rangos de medidas mas con-
fiables, y terminar los puntos de disrribucion.
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